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A magyar borászat nincs olyan rossz helyzetben, mint ahogy azt
gondolnánk. Kiváló szakembereink vannak és a természeti adottsá-
gai nk is megfelelőek. A magyar borkultúra szintje viszonylag ala -
csony, de fejlődési pályán van. A Magyar Bormarketing Kht. segít
ab ban, hogy a közösségi bormarketing valóban hatékony legyen. A
bor vidékek turizmusfejlesztései és a megfelelő reklám nagymértékben
se gítenék a magyar bor népszerűségét. 
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SUMMARY
Hungarian wine is not in such a bad position as  it is considered.
We have outstanding specialists and the country’s natural conditions
are also proper. The level of Hungarian wone culture is comparatively
low but is capable of progress. Hungarian Wine Marketing Non-profit
Company helps public wine marketing to be really effective. The
development of tourism in wine-growing regions and advertising
would considerably promote the popularity of Hungarian wine.




























































































té­gia­ végrehajtásának­ irányítása­ és­ ellenőrzése
(Net.2).
A­jó­marketinghez­az­úgynevezett­marketing­mix­–

















































































1. ábra: Bortermelés Magyarországon (millió hl)
Forrás:­International­organisation­of­Vine­and­Wine,­oIV,­saját­szer­-
kesztés





















gal­mazott­egyszer:­„A franciák 60 millió hektoliter bort
ter melnek és 3 milliót szeretnének exportálni, a magya -
rok 3 milliót termelnek és még ebből szeretnének ex-








2. ábra: Magyar borexport alakulása (ezer hl)
Forrás:­Kopint-Datorg,­KSH,­saját­szerkesztés












2. ábra: Magyar borimport alakulása (ezer hl)
Forrás:­KSH,­saját­szerkesztés




























































kü­löníthetőek­ és­ jól­ jellemezhetőek.­ Ezek­ a
kö­vetkezők:­






















































































A minta adatai a 
vizsgált területre 
vonatkozóan (%)(2) 





18-25 évesek(7) 24 17 
26-35 évesek(8) 26 18 
36-50 évesek(9) 29 21,5 
50 év felettiek(10) 21 43,5 
Nemek aránya(5) 
Nk(11)  45 55 
Férfiak(12) 55 45 
Iskolai végzettség(6) 
Felsfokú(13) 65 30,9 
Középfokú(14) 20 58,7 
Alapfokú(15) 15 10,4 
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